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ORNATI, OSCAR 'JOBS AND WORKERS IN INDIA', 
RECENSE PAR GERARD DION. 
R-110256-122A 
TRAVAIL ET MAIN-D'OEUVRE - ISRAËL 
ZWEIG, FERDYNAND THE ISRAELI WORKER', 
RECENSE PAR GERALD FORTIN. 
R-160261-276 
TRAVAIL ET MAIN-D'OEUVRE - QUEBEC 
THERIEN, CHARLES-E. 'CONTROLE DE LA 
MAIN-D'OEUVRE DANS LES METIERS DU 
BATIMENT DE LA REGION DES CANTONS DE 
LEST R-070352-261 
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TRAVAIL ET MAIN-D'OEUVRE - U.R.S.S. 
X X X TRAVAIL ET AUTOMATION-PROGRES 
TECHNIQUE ET MAIN-D'OEUVRE DANS UNE 
ECONOMIE PLANIFIEE', RECENSE PAR PIERRE 
DIONNE R-220267-300A 
